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 I. СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1.  
Найменування показників 










Рік підготовки: 2 
Змістових модулів 2 Семестр: 3 
ІНДЗ: є  Лекції :20  год. 
Загальна кількість годин -120 Практичні : - 20 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми навчання): 
 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 1 
індивідуальної роботи 1 
магістр 
Лабораторні  0 год. 
Самостійна робота -72 год. 
Консультації - 8 год. 
Форма контролю:  екзамен 
 
Найменування показників 






Заочна форма навчання  
01 Освіта 
 
012 Дошкільна освіта 
магістр 
Нормативна 
Рік навчання 2 
Кількість годин: 32 
Семестр 1-ий 
Лекції 10  год. 
Практичні 10- год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота –  год. 
Консультації 12  год. 
Форма контролю: екзамен 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ. 
На сучасному етапі розвитку України відбувається становлення нової системи 
освіти, орієнтованої на входження  у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується 
істотними змінами в педагогічній теорії і в практиці навчально-виховного процесу. 
Відбувається зміна освітньої парадигми: пропонується новий зміст, нові підходи і новий 
педагогічний менталітет. Зміст освіти збагачується процесуальними вміннями, розвитком 
здібностей оперування інформацією, вмінням творчих вирішень проблем. Важливою 
складовою педагогічного процесу стає особистісно-орієнтована взаємодія педагога з 
вихованцями. В цих умовах педагогу необхідно орієнтуватися в широкому спектрі сучасних 
інноваційних технологій, ідей, шкіл, напрямків. Сьогодні бути педагогічно освіченим 
спеціалістом не можна без вивчення всього арсеналу освітніх технологій. 
Зміст навчального курсу спрямований на вивчення педагогічних технологій, 
організації навчально-виховного процесу на основі новітніх технологій навчання. 
Мета курсу: сформувати знання студентів про нові технології навчання, особливості і 
значення, сформувати вміння конструювати навчально-виховний процес на основі 
технологічного підходу.   
Завдання курсу полягає у тому, щоб сформувати у студентів: знання про сутність 
особистості дитини, структуру якостей особистості, способи розумових дій, механізми 
самоуправління; знання про структуру педагогічної технології, рівні технології, якості 
сучасних технологій, наукові основи педагогічних технологій; знання про сутність 
педагогічних технологій за відповідними напрямами; уміння моделювати навчально-
виховний процес на основі технологічного підходу. 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: засвоїти суть, 
особливості і значення нових технологій навчання; сутність поняття “технології навчання”; 
джерела, складові, загальні риси, структуру технологій навчання; поняття “особистість” як 
об’єкта і суб’єкта в освітній технології, роль педагога у контексті особистісно зорієнтованої 
технології; наукові основи педагогічних технологій, моделювати навчально-виховний процес 
на основі технологічного підходу, який веде до найбільш ефективного вирішення 
поставлених освітніх завдань. 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Структура навчальної дисципліни 





 Кількість годин 
у тому числі 
Усього лекції практичні консультації. сам. 
робота 
Змістовий модуль І. Загальні засади нових технологій навчання 
1.  Форми і методи активного навчання 15 4 2 1 8 
2. Технології навчання у ВНЗ. Історія і 
сучасність. 
13 2 2 1 8 
 3. Технології модульного навчання. 15 4 2 1 8 
4. Технології дистанційного навчання  13 2 2 1 8 
 Разом за змістовим модулем I 56 12 8 4 32 
Змістовий модуль ІІ. Технології навчання у сучасних ВНЗ 
5. Технології особистісно-
орієнтованого навчання студентів. 
13 2 2 1 8 
6. Технології розвивального навчання 13 2 2 1 8 
7. Технології комп`ютерного навчання. 15 2 4 1 8 
8. Технології імітаційного (ігрового) 
навчання. 
13 2 4 1 6 
 Разом за змістовим модулем II : 54 8 12 4 30 
 Усього годин 120 20 20 8 72 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 






1 Технології навчання у ВНЗ. Історія і сучасність 9 
2 Технології модульного навчання 9 
3 Технології дистанційного навчання 9 
4 Технології особистісно-орієнтованого навчання студентів 9 
5 Технології розвивального навчання 9 
6 Технології комп`ютерного навчання 9 
7 Технології колективно-індивідуальної мислительної діяльності 9 
8 Технології інтерактивного  навчання 9 
 Разом 72 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
Студенту пропонується ІНДЗ оформляти у вигляді реферату відповідно до 
встановлених вимог і здати викладачу до завершення практичних занять. Реферат передбачає 
виклад матеріалу із запропонованої теми обсягом 15-20 сторінок з обов’язковим 
висвітленням індивідуальної позиції автора щодо проблеми. Обов’язковими структурними 
компонентами реферату є: титульна сторінка (з вказівкою кафедри, теми, групи, прізвища та 
імені студента, року виконання), план, висновки, використана література. 
 
Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань 
1. Простежте еволюцію поняття «педагогічна технологія».  
2. Зробіть порівняльний аналіз різних підходів до розкриття значення поняття 
«педагогічна технологія». 
3. Визначте спільне і відмінне у поняттях «педагогічна система», «методика», 
«педагогічна технологія».  
4. Визначте спільні та відмінні особливості технологій розвивального навчання 
Л.Занкова та Д.Б. Ельконіна-Давидова. 
5. Охарактеризуйте систему дистанційного навчання у ВНЗ України. 
6. Стан і перспективи комп’ютерного навчання. 
7. Перспективи розвитку модульного навчання у ВНЗ України. 
8. Заповніть таблицю: 
  Таблиця 4. 
 
9. Розкрийте специфіку впровадження дистанційного навчання у ВНЗ України. 
10. Охарактеризуйте особливості особистісно-орієнтованого навчання у ВНЗ. 
11. Порівняйте систему навчання у ВНЗ за кредитно-модульною системою та 
традиційною. 
12. Охарактеризуйте особливості використання проблемного навчання у ВНЗ. 
13. Складіть проект оптимальної технології навчання у ВНЗ (на ваш погляд). 
Компоненти 
педагогічного процесу 
Традиційне навчання Розвивальне навчання 
Мета   
Зміст   
Форма навчання   
Методи навчання   
Контроль і оцінка   
Тип взаємодії викладача і 
студента 
  
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
  
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість 
















Т8 Т 9 Т10 
10 30 30 100 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 









90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 
1. Засоби  дистанційного навчання. 
2. Вимоги до впровадження КМСН у ВНЗ. 
3. Вимоги до здійснення особистісно - орієнтованого навчання. 
4. Вкажіть переваги та недоліки дистанційного навчання. 
5. Головні ознаки педагогічних технологій. 
6. Дайте характеристику проблемної ситуації, та вкажіть її типи. 
7. Етапи проведення ділових ігор. 
8. Засоби забезпечення особистісно-орієнтованого навчання. 
9. Здійснення контрою успішності студентів за КМСН. 
10. Зміст ігрових технологій навчання та їх функції. 
11. Зміст інформаційних технологій навчання та напрямки їх використання у 
педагогічному процесі ВНЗ. 
12. Зміст поняття "дистанційне навчання". Види навчальних систем дистанційного 
навчання. 
13. Зміст поняття "педагогічна технологія". 
14. Класифікація ділових ігор. 
15. Класифікація педагогічних технологій. Види педагогічних технологій. 
16. Мета і завдання розвивального навчання. 
17. Методи дистанційного навчання. 
18. Організація модульного навчання. 
19. Основні функції дистанційного навчання. 
20. Основні характеристики дистанційного навчання. 
21. Охарактеризуйте зміст проблемного навчання, вкажіть етапи його здійснення. 
22. Охарактеризуйте моделі особистісно-орієнтованої педагогіки. 
23. Принципи дистанційного навчання. 
24. Принципи КМСН. 
25. Принципи особистісно-орієнтованого навчання. 
26. Розкрийте зміст поняття "особистісно-орієнтованого навчання". 
27. Характеристика КМСН. Мета її впровадження в Україні. 
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